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VERS UN TRAITEMENT ÉQUITABLE DES ÉTRANGERS
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résidents de longue durée
Suzanne Guèvremont
1. Les directives sur le regroupement familial et le statut des résidents
de longue durée sont des pièces maîtresses et innovatrices de la
politique commune européenne d’immigration.
2. À la différence du principe du respect de la vie familiale reconnu
dans différents instruments juridiques internationaux la directive sur
le regroupement familial consacre pour la première fois un véritable
droit contraignant au regroupement familial.
3. En imposant un statut commun aux étrangers extracommunautaires
résidents de longue durée dans l’Union européenne, celle-ci consolide
de manière pratique la voie à l’intégration européenne.
4. La directive sur le regroupement familial et la directive sur le statut
des résidents de longue durée comportent un potentiel pouvant
pallier à l’inertie imposée par la règle de l’unanimité en matière
d’immigration au sein du Conseil.
5. En vertu de la directive sur le statut des RLD, le titulaire du statut a
le droit de se déplacer en raison d’un nombre limité de motifs dans
un autre État membre pour autant que celui-ci n’ait pas restreint ce
droit.
6. Il faut dissocier la gestion de la lutte contre l’immigration clandestine
et le traitement des étrangers résidant légalement sur le territoire de
l’Union européenne.
7. Il est essentiel pour la crédibilité des institutions européennes de tenir
compte des propositions des ONG en matière d’immigration.
8. Tous les étrangers bénéficient de droits communautaires.
9. C’est un leurre de croire que l’expulsion d’un étranger est une
solution. L’expulsion ne fait pas disparaître le problème, elle le
déplace seulement.
10. Les négociations entre les représentants des États membres au sein du
Conseil de l’Union européenne consistent à se mettre d’accord sur des
règles que l’on ne veut pas appliquer.
11. Les exceptions ou les dérogations en matière de droits humains
doivent servir à renforcer la règle.
12. Les étrangers sont très utiles, ne serait-ce que pour nous faire croire
que nous sommes chez soi.
13. L’intégration est avant tout un travail de séduction.
14. La famille mène à tout pourvu qu’on s’en sorte.
